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нию с обычными фермами. Эти особенности состоят в том, что в 
стержнях таких ферм (поясах и стойках) при работе фермы даже на 
нагрузку, приложенную в узлах фермы кроме нормальных (продоль-
ных сил) возникают поперечные силы и изгибающие моменты. По 
этому при определении усилий в стержнях таких ферм приходится 
иметь дело с расчетом многократно статически неопределимых сис-
тем, что значительно усложняет их расчет на стадии определения уси-
лий в стержнях, а наличие поперечных сил и изгибающих моментов в 
поперечных сечениях приводит к особенностям армировании поясов и 
стоек таких ферм. 
Для преодоления трудностей на стадии определения усилий в 
стержнях предложены приближенные методы. В настоящее время раз-
работаны программы позволяющие определять усилия в элементах 
таких ферм на ЭВМ и позволяющие выбирать оптимальные варианты 
расчетных усилий. 
Особенности конструирования элементов этих ферм состоят в том, 
что элементы работают на внецентренное растяжение или сжатие и 
результаты расчета усилий на основе механики упругих систем могут 
использоваться только на эксплуатационной стадии, т.е. на трещино-
стойкость и жесткость. При расчете прочности возникает необходи-
мость учета перераспределения усилий от пластических деформаций.  
Существенные особенности отличают расчет устойчивости верх-
них поясов таких ферм, а также расчет и конструирование узлов со-
пряжения поясов со стойками и их армирование и, прежде всего, обес-
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Существующие конструкции строительных, землеройных и до-
рожных машин еще не отличаются достаточной надежностью и долго-
вечностью, что приводит к незапланированным простоям машин и к 
затратам значительных средств на их техническое обслуживание и 
ремонт. Простои из-за ремонтов и проведения технического обслужи-
вания могут составить свыше 20% годового времени использования 
одноковшовых экскаваторов.  




В настоящее время большое количество монографий, посвя-
щенных вопросу долговечности и надежности землеройных, строи-
тельных и дорожных машин, содержат в основном результаты иссле-
дования долговечности таких элементов машин, как ножи, зубья, кана-
ты, рейки, катки и т. д., которые в процессе эксплуатации подвергают-
ся износу и контактному разрушению. 
Изучению долговечности элементов металлоконструкций, к со-
жалению, уделяется мало, внимания, несмотря на то, что, на их долю 
может приходиться более 40% массы всей машины. Значительная 
часть конструкций работает под действием циклически изменяющихся 
нагрузок. В этих условиях часты случаи аварий, связанные с разруше-
нием под действием переменных напряжений, величины которых ниже 
предела прочности и предела текучести материала. Характерным при-
знаком такого разрушения является появление усталостных трещим, 
закономерности возникновения, и распространения которых в настоя-
щее время практически не изучены. 
Скорости распространения усталостных  трещин могут иметь 
значительные величины, что нередко приводит к авариям машин. Это 
вызывает их длительные незапланированные простои, что существен-
но сказывается на выработке экскаваторов. 
Известно лишь несколько  работ, где наряду с основной про-
блемой надежности и долговечности строительных и дорожных машин 
приводится некоторая информация по трещинообразованию в метал-
локонструкциях  экскаваторов. Наиболее часто они возникают в зоне 
сварных швов, также  появляются из-за технологических и конструк-
тивных несовершенств отдельных элементов машин, которые выра-
жаются в виде резких переходов сечений, недостаточной толщины 
материала, неправильно выбранной марки стали и т.д. 
В дальнейшей  своей работе объектами исследования будут вы-
браны шагающие экскаваторы Новокраматорского  машиностроитель-
ного завода типа ЭШ—10/70. 
Особое внимание требуется уделить местам с конструктивными 
концентраторами напряжений (стык элементов, смотровые и техноло-
гические окна, резкие изменения сечений и т. д.), а также зонам свар-
ных швов (начало и конец шва, непровары, околошовная зона и т.д.). 
Природу возникших трещин необходимо изучать путем макро- 
и микроанализа изломов материалов тех элементов металлоконст-
рукций, в которых наиболее часто появляются эти трещины. 
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